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表一 京津地域から上海への避難者名簿
掲載日 掲載記事名＋掲載紙 分類
光緒26年9月19日 • 名箪照録（『中外日報』） ① 
(1900年11月10日） •救清善會第一批輪船載回被災官民名輩（『新聞報』） ① 
光緒26年9月20日 •救清善會第一批愛仁輪船載回被災官民名箪（『申報』） ① 
(1900年11月 11日）
光緒26年9月27日 •救清善會第二批輪船載回人名輩（『新聞報』） ② 
(1900年11月 18日）
光緒26年9月28日 •救済善會第二批輪船載回被難官民名輩（『申報」） ② 
(1900年11月 19日）
光緒26年9月29日 •救清善會第二批輪船載回被難官民名箪（『中外日報』） ② 
(1900年11月20日）
光緒26年10月1日 •幸獲生還（『申報』） ⑤ 
(1900年11月22日）
光緒26年10月3日 •救清善會第三批送回被難官民名輩（『申報』） ③ 
(1900年11月24日） •救清善會第三批送回被難官民名箪（『新聞報』） ③ 
光緒26年10月4日 •安平船来官紳街名箪（『申報』） ⑤ 
(1900年11月25日） ．績救清會第三批送回被難官民名箪（『新聞報』） ③ 
光緒26年10月5日 •救済善会第一批運回南省已故諸人霊柩輩（『申報』） ⑦ 
(1900年11月26日） •安平輪船南束官商姓名清箪（『中外日報』） ⑧ •安平船束官紳名輩（『中外日報』） ⑥ 
光緒26年10月7日 •安平輪船南来官商姓名草（『申報』） ③ •救清善會第四五批輪船送回被難官民名箪（『申報』） ④ 
(1900年11月28日） •救清善會第四批第五批輪船送回被難官民名輩（『新聞報』） ④ 
光緒26年10月8日 ．
績録救済善會第四五批輪船送回被難官民名箪（『申報J) ④ 
(1900年11月29日） •安平船日昨抵濯装回京都（『中外日報』） ⑥ ．績救清善會第四批第五批輪船送回被難官紳名輩（『新聞報』） ④ 
光緒26年10月9日 ．
績録救清善會第五批輪船送回被難官民名摯（『申報』） ④ 
(1900年11月30日） •救清善會第四批第五批輪船送同被難官民名輩（『中外日報』） ④ •再績救i齊善會第四五批輪船送回被難官民名箪（『新聞報』） ④ 
光緒26年10月10日 ．接録救清善會第四五批輪船送回被難官民名輩（『中外日報j) ④ 
(1900年12月 1日）
光緒26年10月11日 •救清善會第一批代運同南各省十商霊柩輩（『中外日報』） ⑦ 
(1900年12月2日） •四績救清善會第四第五批輪船送回被難官民名箪（『新聞報』） ④ 
光緒26年10月 13日 •五績救清善會第四第五批輪船送回被難官民名箪（『新聞報』） ④ 
(1900年12月4日）
光緒26年11月13日 ・
招領旅槻（『申報』） ⑨ 
(1901年 1月3日） ・招輿旅槻（『中外日報』）
⑨ 
・招領旅槻（『新聞報』） ⑨ 
光緒26年11月16日 ・招領旅槻績録（『新聞報』） ⑨ 
(1901年1月6日）
註 (1)『申報』・『中外日報』・『新聞報jに掲載された避難者名簿を掲載順に整理。
(2)分類欄の番号は以下の通り。
①救済善会第一回難民輸送の名簿、②救済善会第二回難民輸送の名簿、③救済善会第三回難民輸
送の名簿、④救済善会第四回第五回難民輸送の名簿、⑤掲載主不明の難民名簿、⑥済急善局によ
る難民名簿、⑦救済善会による柩輸送の名簿、⑧掲載主が救済善会・済急善局併記である名簿、
⑨救済善会による柩保管場所を記した名簿。
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表二 京津地域在住南人の出身地
本人 同行者 男性 女性 子供 僕 所帯 合計
浙江省 292 694 21 38 12 169 986 
江蘇省 267 650 78 61 3 127 917 
安徽省 312 381 6 2 86 693 
湖南省 187 376 1 3 3 7 70 563 
広東省 106 40 ， 11 12 146 
湖北省 101 504 1 6 7 83 605 
福建省 31 78 3 19 109 
江西省 129 58 79 187 
直隷省 8 1 1 1 ， 
山東省 54 507 162 47 54 561 
四川省 69 158 11 15 1 40 227 
広西省 15 39 1 1 10 54 
河南省 22 137 14 11 14 159 
雲南省 22 43 8 65 
貴州省 23 23 4 50 
宗室 5 6 2 2 3 11 
不明 342 530 4 13 3 54 872 
合計 1989 3962 292 215 44 ， 833 5951 
註 (1)救済善会による難民名簿を中心にそれに類するもの、『中外日報』掲載の在京・出京者名簿
をもとに作成。
(2)本人欄は、名簿に名前のあった人物をさす。
(3) 男性・女性・子供• 僕の欄は同行者の内で明らかな者のみを分類。
(4)所帯欄は、本人以外に同行者が存在した者の人数をさす
浙江省
15% 
四川省
4% 
湖北省
10% 
浙江省
17% 
図一 避難者及び同行者の省別分布（戸主のみ）
註 (1)戸主とは名簿に姓名が記載されていた者
をさす。
図二 避難者及び同行者の省別分布
（戸主＋同行者）
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?????????????????????、????????表三 各省の在京会館とその居住者
けられる。『中外日報』光緒二十六年一月(-九〇
10日）附掲載の「名輩」に湖北：．張鴻朔男女六人寓南横街申
館、…張林寓河南會」とある湖北省出身鴻朔の二人で
る。張鴻朔とその家族等六人は南横街にあ江蘇省上海県申館、
張林は河南省の会館にそれぞ滞在しており、出身
と会館の所属省不一致は明らかである。ただし、これ二人につ
いても陳孔紳と同様に理由を明らかする手がりはな。こうした
ごくわずかな例外も存在するが、会館に居住南人はその大多数
自己の出身省会館にを置いくは一般的である。こ事実から
省名 府名 会館名 区名 人数 合計人数
江寧府 江寧館 宣武区 1 
淮安府 淮軍館 宣武区 3 
江蘇省
常州府 江陰館 宣武区 1 
常昭館 宣武区
8 
1 
その他 長元呉会館 宣武区 1 
申館 宣武区 1 
河南省 その他 河南会館 宣武区 1 1 
嘉興府 嘉興館 宣武区 1 
浙江省 慮州府 虞州館 宣武区 6 12 
その他 呉興館 宣武区 5 
南昌府
豊城館 宣武区 4 
奉新館 宣武区 2 
饒州府 饒州館 宣武区 1 
九江府 九江館 宣武区 1 
建昌府 南城館 宣武区 1 
撫州府 臨川館 宣武区 2 
江西省
瑞州府 高安館 宣武区 1 
衷朴I府 拝郷館 宣武区
28 
3 
安福館 宣武区 1 
吉安府 永新館 宣武区 5 
吉安館 宣武区 2 
韻州府 韻州館 宣武区 2 
その他
上新館 崇文区 2 
麿陵館 宣武区 1 
江夏館 宜武区 3 
武昌府
興国館 東城区 1 
黄阪館 宣武区 3 
蒲折館 宣武区 3 
湖北省 黄州府 麻城館 崇文区 1 17 
荊朴I府 荊州館 崇文区 1 
郎陽府 郎陽館 宣武区 1 
宜昌府
宜昌館 宣武区 2 
清江館 宣武区 2 
湖南省 その他 永靖館 宣武区 1 1 
四川府 四川館 宣武区 4 
四川省
重慶府 重慶館 宣武区 2 
龍安府 龍綿館 宣武区
11 
3 
滝川府 滝川館 宣武区 2 
広東省 その他 高郡館 宣武区 3 3 
雲南省 その他
雲南館（延旺廟街） 宣武区 2 
雲南館（珠巣街） 宣武区
3 
1 
貴州省 その他
貴州会館 宣武区 1 
貴朴I老館 宣武区 3 2 
不明
山会館 宣武区 2 
ロ州館 不明
3 
1 
註 (1)『中外日報』掲載の「各省在京諸人名輩」をもとに作成。
(2)女は出身省と滞在先の会館の省が一致しない者。
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表四 在京南人の職種と出身省
省名 文官 武官 商業関係 その他 合計
江蘇省 5 (2) 2 34(7) 2 43(9) 
河南省 ゜ ゜ 4(1) ゜ 4(1) 浙江省 10(6) ゜ 8(2) 
， 27(8) 
安徽省 5 6 1 ゜ 12 江西省 28 4 1 1 34 
直隷省 6 ゜ ゜ ゜ 6 湖北省 1 ゜ ゜ ゜ 1 湖南省 4 2 ゜ 3 
， 
福建省 3 ゜ ゜ ゜ 3 広東省 7 (1) 1 ゜ ゜ 8(1) 広西省 1 ゜ ゜ ゜ 1 旗人・宗室 1 1 ゜ ゜ 2 不明 6 1 1 (1) 3 11 (1) 
合計 77(9) 17 49(11) 18 161 (20) 
註 (1)救済善会による難民名簿を中心にそれに類するもの、
『中外日報』掲載の在京・出京者名簿をもとに作成。
(2) ( )は西洋に関係のある職種に従事している者。
(3)その他には幕友等を含む。
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